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OH AZOKAZ ANYÓSOK.
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Alexandre Bisson és Asitory Mars. Fordította: Paulay Ede.
Dóval Henri 
Bourgaueuí
€hampeawí.
CorljMlúi;
íg y  -.csíiar 
Boniv&rdné
S Z E M É L Y E K :
Náday Ferencz.
Szilágyi V.
Vidor 
Vágó I.
Olasz Gy.
Lendvai Ödön.
Locsarekné.
üiane, leánya, Henri neje
1-8Ő I—
2-Ík > paraszt —
3-ik ) -  -
Gábriellé, Bourgaueuí leánya 
Victoire —
Mariette —
Kiss Irén. 
Szabó Samu. 
Pápay Gyula. 
Nagy József. 
Szabó Irma. 
Gserényi Adél.
Makrayné A.
: jelenkor, Történik; az első felvonás Vesinetben, a második és harmadik felvonás Villeneuve St. Georgesben.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(0 f r í} H. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1 rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Hl. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emelet! zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A ü l f, bérlő és elójegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
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Ú j d o n s á g !
Holnap szerdán, 1897. márczius 24-én:
itt először: Újdonság!
I N E T T E .
Operette 3. felvonásban, irta: Lecocq.
Műsor, Csütörtökön: Ninette, operette másodszor, Pénteken Emke-liangverseny. Szombatos: Emke-hangverseny.
I i o m j  ; i  í  l i ^  J d n o s ,  igazgató.
DabmsMC, Bystt. a ttom léayraiMaiÜgiWii, 1 8 8 1 4 (Bélyeg átalány fizetve
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
